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In October 1986 Community production (without Greece) of crude 
steel experienced, at 11 mio.t., a very slight increase compared 
with the previous month (+0.7% deseasonalised) and a fall of 
7.4% compared with October 1985. 
In September 1986 Community production of finished rolled 
products reached 9 mio.t., bringing the total for the first 3 
quarters to 77.5 mio.t. A comparison with 1985 in this area is 
possible only for the aggregate EUR 10. 
The results show a marked downward trend: 
1st quarter : + 0.8% 
2nd quarter : - 4.3% 
3rd quarter : - 10.9% 
En octobre 1986, la production communautaire (sans la Grèce) 
d'acier brut a connu, avec 11 mio.t., une très faible 
progression par rapport au mois précédent (+0,7% désaisonnalisé) 
et une diminution de 7,4% par rapport à octobre 1985. 
En septembre 1986, la production communautaire de produits finis 
laminés a atteint 9 mio.t., ce qui donne un cumul de 77,5 mio.t. 
pour les 3 premiers trimestres. Une comparaison avec 1985 dans 
ce domaine n'est possible que pour l'agrégat EUR 10. Les 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. UALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 




















! AUFTRAGSEINGAENGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
ÎOOOT ! AOUT ! 4883 
86 
­16,7 ­10,5 ­6,1 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH C3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT II 86 31 466 +2,7* +7,5 +5,5 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DE5TAGIO­X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEA50NALISED NALIZZATO. 
xx EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONNALISE 
TENDENZ/TREND /MOYENNE MOBILE 
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o 1979 = 100 
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XII I-XII II n i IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 12 1984 ] 
19S5 ] 
1986 J 
PRODUCTION D ACIER BRUT 





































































































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1984 7618 8193 8372 7539 



































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
6194 8385 8930 8377 6845 94278 








































































































































































































































































































































































972 468 952 
a) uithout/sans GR 
1000 τ 
XII ι-χιι π III IV VI VII VIII IX XI 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 























































PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 



















































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

































































































































































































































































































17 23 25 
1000 τ 
XII Ι-ΧΙΙ II III IV VI VII VIII IX XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































































































































































































































































































20 IO 15 17 
9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 


























































PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
10 ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 














































































































































































































































































































35 39 43 39 42 
11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
ΡΚΟΓΜ'-ΤΙΟΝ DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 









































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 














































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 







































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 




UEBRIGE EGKS *> 
OTHER ECSC X) 











































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




UEBRIGE EGK5 *> 
OTHER ECSC X) 
























































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 























































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 




































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
C0N5EGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1984 
HOME MARKET 1985 
MARCHE INT. 1986 
UEBRIGE EGKS*) 1984 
OTHER ECSC Χ) 1985 
AUTRES CECA**) 1986 
DRITTLAENDER 1984 
3RD COUNTRIES 1985 















































































































X) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III XI XII I-XII (A) 





































































































































































































































































































































































































































































































































III IV VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 





























































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER 
DELIVERIES TO THE EC 
EG LIVRAISONS VERS LA CE 





























































































































































































































































HLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
NAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
SILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 





































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 





























































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! îooo τ 










































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 













































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
Ì 1000 τ 
! EUR 
! 1986 










































































EAST EUR ! 




















































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 












































































































































































































































































! HALBZEU ! SEMIS 




































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 



























































































































EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
















































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 


















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 















































































































































































































































































































































26 29 30 36 21 38 
22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 


















































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 












































































































































































































































































































17 20 25 15 17 16 24 
19 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT CB) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL CB) 




I 1982 J 










¡ V I I I 
IX 
χ 
I xi I X I I 
|1986 I 
I I 




























V I I 
I V I I I 
IX 
i χ 
'I x i 
X I I 
11986 I 
I i i 
i i n IV 
V 
V I 
V I I p 




































2 0 1 , 0 
1 9 2 , 0 
1 8 1 , 3 
1 6 8 , 9 
156 ,5 
1 5 2 , 0 
'EAR/FIN c 
197 ,4 
1 8 6 , 7 
1 7 5 , 9 
1 6 3 , 7 
152 ,5 
1 5 0 , 8 
1 5 1 , 6 
152 ,5 
1 5 2 , 4 
1 5 1 , 7 
151 ,5 
1 5 0 , 9 
1 5 1 , 9 
1 5 2 , 6 
1 5 3 , 7 
1 5 2 , 7 
1 5 2 , 3 
1 5 0 , 8 
1 5 0 , 3 
1 5 0 , 7 
I 150 ,5 
149 ,5 
I 1 4 9 , 0 
1 4 8 , 0 
147 ,5 
1 4 7 , 6 
1 4 8 , 4 
I 1 4 5 , 3 
































1 1 3 , 6 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
8 7 , 1 
8 0 , 7 
i 'ANNEE/, 
1 0 4 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 7 
8 5 , 1 
76 ,1 
8 4 , 0 
0 3 , 6 
8 2 , 8 
8 2 , 2 
8 1 , 8 
8 1 , 6 
8 1 , 7 
8 0 , 9 
7 9 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 2 
7 6 , 1 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 4 , 0 
7 3 , 1 
7 2 , 5 
7 2 , 6 
7 2 , 3 
7 1 , 4 
7 0 , 1 
6 9 , 5 





























l a f t ­ Er 
1 0 0 , 6 
9 8 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
8 1 , 7 
7 1 , 1 
AHRESEN 
9 9 , 5 
9 5 , 7 
9 1 , 5 
8 7 , 1 
7 5 , 6 
6 7 , 4 
7 5 , 0 
7 4 , 8 
7 4 , 2 
7 3 , 6 
7 1 , 6 
7 0 , 4 
6 9 , 8 
6 9 , 3 
6 9 , 2 
6 8 , 6 
6 8 , 6 
6 7 , 4 
7 0 , 7 
7 0 , 6 
7 0 , 5 
6 9 , 8 
6 9 , 2 
6 9 , 0 
6 8 , 4 
6 8 , 4 

































2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
)E 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
































­ E f f 
4 7 , 4 
4 4 , 7 
4 3 , 1 
4 0 , 4 
3 8 , 7 
3 5 , 6 
4 5 , 2 
4 4 , 1 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
3 7 , 2 
3 4 , 5 
3 6 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 5 , 5 
3 5 , 3 
3 5 , 2 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
3 4 , 5 
3 3 , 9 
3 3 , 7 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
3 2 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 4 
3 2 , 1 































; c t i f s 
1 6 , 0 
1 1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
I 1 2 , 6 
1 2 , 6 
I 1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 4 





























1 3 3 , 4 
9 6 , 0 
8 1 , 9 
6 7 , 3 
6 2 , 3 
6 0 , 7 
1 1 2 , 1 
8 8 , 2 
7 4 , 5 
6 3 , 7 
6 1 , 9 
59 ,1 
6 1 , 7 
6 1 , 6 
6 1 , 4 
6 1 , 0 
6 1 , 0 
6 1 , 0 
6 0 , 6 
6 0 , 6 
60 ,5 
6 0 , 2 
5 9 , 7 
59 ,1 
5 9 , 0 
5 8 , 7 
5 7 , 7 
57 ,1 
5 6 , 8 
5 6 , 7 
56 ,5 
5 6 , 4 
56 ,5 
56 ,1 































0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 ,5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 





0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 ,5 
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